

























































フィンランド以外に、英国、未国に支広が展開されており、 CIMFinance & Researchはコ
ンテンツプEバイダーに対するコンサルタントやリサーチ等を行い、また新しい金融商品の開
発も行っている。両者の連携によってコンテンツプロバイダー業界への継続的な賓金のサボー
3)“Nokia fumbles but don't count itout'二Fortune，February 19.1996， p54・56.
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PDA (Personal Digital Assistant)、ポータブルパソコン、といった持ち運び、便利な携帯用IT
グッズが、市場に浸透し始めたのは90年代終わりに近づいてからようやくのことであるらし











































































(Personal Digital Communications)規格は、技術的優位性があるにもかかわらず、 GSMに
5)“The information technology 1 00".， Business Week， June 19.2000， p70・76.

































































































10) Wall StreetJournal司 March23.1999司 p8.




















































































グの強さに結びっく O 消費者がノキアというブランドから 「電話Jr音声通話(使用状況とし
て)Jという、次世代モバイル端末のイメージを超小型の「パソコン」に求めるマイクロソフ
トでは連想できない事柄を想起するだろうと推測するのは容易なことである。ノキアの次世代
モバイル端末が他の競争相手のそれより優位な市場ポジショニングが行われるには、マイクロ
ソフトではないノキア固有のキー・ファクターを強調すべきである。明確な製品差別化による
ブランド戦略が功を奏すれば、次世代モバイル端末市場における地位を大きく向上させる程の
ビジネス貢献を果たすことができると思われる。
(2002年l月10日受理)
